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Ikrima Asykuri Nabila. 2021. Korelasi Kebiasaan Menghafal Al Qur’an 
Program Takhasus  dengan Perilaku Sosial Santri  Di Pondok  Darut Taqwa Putri 
Ponorogo. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 
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 Menghafal Al-Qur’an atau dalam bahasa Arabnya adalah tahfidzul 
Qur’an merupakan mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia. 
Menghafal Al-Qur’an dikatakan sebuah mukjizat karena umat manusia di seluruh 
penjuru dunia mampu menghafalkan Al-Qur’an padahal Al-Qur’an terdiri dari 
beratus-ratus halaman dan ayat yang banyak. Menghafal Al-Qur'an adalah sebuah 
kemulian. Karena kitab Al-Qur'an merupakan kitab suci dan merupakan 
kalamullah yang diturunkan melalui malaikat yang terbaik (Jibril AS) dan 
diberikan kepada Rosul sekaligus Nabi yang terbaik (Muhammad SAW) sebagai 
petunjuk untuk umat manusia. Seseorang yang menghafal Al-Qur'an menjadi 
mulia karena Al-Qur'an. Perilaku seseorang akan dipengaruhi bagaimana ia 
menjaga Al-Qur'an. 
 Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui proses kegiatan 
menghafal Al-Qur'an program Takhosus dengan perilaku sosial santri pondok 
Darut Taqwa putri Ponorogo kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana 
perilaku santri pondok Darut Taqwa Putri ketika menghafal,dan yang ketiga untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan kebiasaan menghafal Al-Qur'an program 
Takhosus dengan perilaku sosial santri pondok Darut Taqwa putri Ponorogo. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Quantitative 
Research) dengan pengolahan data menggunakan program analisis deskriptif dan 
uji hipotesis menggunakan SPSS 22 Windows. Adapun tahapan analisisnya 
adalah uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, uji R, F dan t. 
 Hasil dari penelitian ini adalah kebiasaan menghafal Al-Qur'an 
memiliki hubungan yang erat dengan perilaku sosial santri. Hal tersebut dapat 
ditunjukkan melalui perhitungan nilai F hitung (27.963) > F tabel (2,42)  dan nilai 
sig 0,000 < 0,05. Kemudian dalam uji t menunjukkan t hitung (5.290)>t tabel 
(2.021) dan nilai sig 0,000 <0,05. Dalam uji r menunjukkan koefisien korelasi 
bernilai sebesar 61,5% sedangkan selebihnya 38,5% dipengaruhi variabel lain 










Ikrima Asykuri Nabila. 2021. Correlation of the Habit of Memorizing the Qur'an 
of the Takhasus Program with the Social Behavior of Santri at Pondok Darut 
Taqwa Putri Ponorogo. Study Program of Islamic Education, Faculty of Islamic 
Religion, University of Muhammadiyah Ponorogo, Advisor (I) Dr. Syarifan 
Nurjan M.A (II) Anip Dwi Saputro, M.Pd. 
Keywords: Habits, Memorizing the Qur'an, Social Behavior 
Memorizing the Qur'an or in Arabic is tahfidzul Qur'an is a miracle 
bestowed by Allah to mankind. Memorizing the Qur'an is said to be a miracle 
because humans all over the world are able to memorize the Qur'an even though 
the Qur'an consists of hundreds of pages and many verses. Memorizing the Qur'an 
is a privilege. Because the Qur'an is a holy book and is the kalamullah which was 
sent down through the best angel (Jibril AS) and given to the Prophet as well as 
the best Prophet (Muhammad SAW) as a guide for mankind. A person who 
memorizes the Qur'an becomes noble because of the Qur'an. A person's behavior 
will be influenced by how he keeps the Qur'an. 
The purpose of this study was to determine the process of memorizing the 
Qur'an of the Takhosus program with the social behavior of the students of the 
Darut Taqwa Putri Pondok Pesantren Ponorogo then the second to find out how 
the behavior of the Darut Taqwa Putri Islamic boarding school students when 
memorizing, and the third to find out whether there was a habitual relationship. 
memorizing the Qur'an of the Takhosus program with the social behavior of the 
students of the Darut Taqwa Islamic boarding school, the daughter of Ponorogo. 
This study uses a quantitative approach (Quantitative Research) with data 
processing using a descriptive analysis program and hypothesis testing using 
SPSS 22 Windows. The stages of analysis are validity, reliability, normality, 
linearity, R, F and t tests. 
The result of this research is that the habit of memorizing the Qur'an has a 
close relationship with the social behavior of students. This can be shown by 
calculating the calculated F value (27.963) > F table (2.42) and the sig value of 
0.000 <0.05. Then the t test shows t arithmetic (5.290)>t table (2.021) and sig 
value 0.000 <0.05. The r test shows the correlation coefficient is 61.5% while the 
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